
























































A Real Image of the Arithmetic Teaching Practice in the End of Meiji Era
和歌山県師範学校の「生徒研究」から
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明治末期における算術科教育実習の実像
(資料)本稿で紹介した「生徒研究」の一覧
65733
65532
65431
65130
64829
64528
64027
63726
62125
61824
61723
61622
59121
58920
58819
58718
57817
50516
47415
41014
38913
38412
38211
37510
374９
367８
362７
360６
41.3卒師範科明治40年359５
41.3卒師範科明治40年351４
未確認??明治39年343３
40.3卒師範科明治39年341２
40.3卒師範科明治39年「研究報告書 一学期」335１
60周年名簿卒業科作成年??
氏名
(イニシャル??)
冊子の表題目録??の№本論の№
Ｎ.Ｃ.
Ｅ.Ｙ.
Ｙ.Ｊ.
Ｏ.Ｍ.
Ｍ.Ｋ.
「研究報告書」
「研究報告書」
「研究報告書(算術科につきて)」
「研究報告書」
41.3卒師範科明治41年
41.3卒師範科明治41年
40.3卒師範科明治40年
40.3卒師範科明治40年
41.3卒師範科明治40年「研究報告書 後編」
Ｕ.Ｅ.
Ｙ.Ｉ.
Ｋ.Ｋ.
Ｙ.Ｉ.
Ｎ.Ｋ.
「研究報告書」
「研究報告書」
「研究報告書」
「研究報告書」
44.3卒第二部明治44年
42.3卒第一部明治42年
42.3卒第一部明治42年
41.3卒師範科明治41年
41.3卒師範科明治41年「研究報告書」
Ｓ.Ｋ.
Ｙ.Ｈ.
Ｈ.Ａ.
Ｎ.Ｇ.
Ｓ.Ｓ.
「研究報告書」
「研究報告書」
「研究報告書」
「研究報告書」
41.3卒師範科明治40年
41.3卒師範科明治40年
41.3卒師範科明治40年
未確認不明??
未確認女子部明治44年「二部教授(複式)における準備研究」
Ｋ.Ｓ.
Ｋ.Ｔ.
Ｉ.Ｓ.
Ｋ.Ｙ.
Ｈ.Ｋ.
「単級授業研究報告書」
「報告書」
「研究報告」
「研究報告書」
45.3卒第一部明治44年
43.3卒第一部明治42年
43.3卒第一部明治42年
45.3卒第一部明治44年
41.3卒師範科明治40年「研究報告」
Ｋ.Ｓ.
Ｄ.Ｓ.
Ｔ.Ｔ.
Ｊ.Ｋ.
Ｋ.Ｃ.
「算術科における応用問題の研究」
「研究報告書」
「研究報告書」
「研究報告書」
40.3卒師範科明治39年
42.3卒第一部明治41年
44.3卒第二部明治43年
42.3卒第一部明治41年
42.3卒第一部明治41年「算術科研究報告書」
Ｏ.Ｈ.
Ｋ.Ｊ.
Ｓ.Ｊ.
Ｍ.Ｓ.
Ｈ.Ｋ.
「研究報告書」
「研究報告書」
「研究報告書」
「(研究報告書)」
40.3卒師範科明治39年
40.3卒師範科明治39年
40.3卒師範科明治39年「研究報告書」
Ｈ.Ｉ.
Ｈ.Ｔ.
Ｋ.Ｓ.
「授業法研究報告書」
「研究報告書」
＊１ 「和歌山大学教育学部所蔵和歌山県師範学校旧蔵文書目録(分類別)」和歌山大学教育学部歴史学教室，2012年
＊２ 読み方は推測を含む
＊３ 冊子に記されていない場合，作成年は和歌山県師範学校『六十周年記念号』(昭和10年12月)の卒業者名簿に基づ
いている
＊４ 冊子は存在するが卒業者名簿で確認できないケースがまれにある。結果的に卒業されなかったことなどが考えら
れるが詳細不明
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